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La salut com a característica 
social 
Definint salut
De la mateixa manera que no es pot en-
tendre una societat sense fer referència a 
l’individu, no es pot definir salut sense al-
ludir al concepte malaltia. De fet, tots són 
termes “desbordants”, ja que excedeixen la 
seva pròpia definició o, el que és el mateix, 
repudien la definició unívoca, i se serveixen 
l’un de l’altre per completar o excloure un 
significat encertat. 
Així, els intents de definir salut s’han en-
focat, en general, cap a una concepció nega-
tiva basada en l’absència de malaltia. Com 
afirma el metge i filòsof Diego Gracia, “el 
concepte de salut és tan inseparable del de 
malaltia que no es pot definir amb l’exclu-
sió d’aquest. Els éssers humans adquireixen 
consciència de la salut a través de la malaltia. 
D’aquí ve que la salut s’hagi acostumat a de-
finir de manera negativa, com a absència de 
malaltia” (GRACIA, 1998).
No obstant això, aquest procés d’apro-
ximació definitòria és molt més complet. 
Així, per exemple, Lydia Feito Grande, 
per a qui “el concepte de salut és múltiple, 
complex i relatiu”, es decanta per un aspec-
te més positiu del terme, el qual es consti-
tueix com una suma d’integritat (complete-
ness), eficiència (efficiency) i funcionalisme 
total (full functioning) de ment, cos i adap-
tació social (FEITO, 1996).
Sobre la base d’aquesta casuística, si 
considerem la salut com a “estat”, caldria 
especificar, a més, que ho és, però de forma 
transitòria, temporal, i sempre sota la in-
fluència d’agents externs que la poden de-
terminar en més o menys grau: estructura 
genètica, raça, edat, sexe, relació ment-cos, 
estil de vida, ambient físic, creences cultu-
rals i religioses, situació geogràfica… 
Per tant, resultaria acceptable establir la 
relació bidireccional següent: la salut con-
diciona el nostre comportament, de la ma-
teixa manera que el nostre comportament 
condiciona la nostra salut.
societAt mAlAltA enfRont  
D’inDiviDu mAlAlt
El premi Príncep d’Astúries Pedro Laín 
Entralgo va categoritzar el terme salut so-
bre la base de l’existència o absència de 5 
criteris objectius (LAÍN, 1978). Segons 
l’últim d’aquests criteris, el “criteri com-
portamental o conductual”, és sa aquell in-
dividu que està integrat socialment. 
Es tracta d’una mena de “salut social”, 
que es complementaria amb les més cone-
gudes “salut física” i “salut mental”, i que 
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abastaria des del sentiment de semblança/
unitat amb la resta d’individus, fins al fà-
cil desplaçament des de la solitud fins a la 
companyia, i viceversa; l’efectiva integració 
en el sistema cultural i la consecució d’un 
rol adequat que permeti desenvolupar-se i 
créixer com a persona mitjançant l’execució 
de tasques socials; l’adquisició i posada en 
pràctica d’habilitats per a la interacció amb 
altres individus així com amb l’entorn... 
Per tant, si l’individu també demostra 
gaudir de salut quan es troba integrat ade-
quadament en la societat, es podrien plantejar 
i analitzar, entre altres, les qüestions següents, 
per intentar delimitar on comença i on acaba 
la retroalimentació entre individu i societat 
pel que fa a conceptes de salut i malaltia:
 • Definició i poder d’actuació d’una so-
cietat malalta. És una suma d’individus 
no sans? ¿La cura podria ser la incor-
poració d’individus sans o, al contrari, 
existiria el risc de contagi pel qual la so-
cietat malalta acaba convertint els seus 
membres també en éssers malalts, ab-
sorbits per la pluralitat, a contracorrent 
de la seva naturalesa individual?
 • Relació que es genera entre un individu 
malalt respecte a la societat on es troba in-
tegrat. Existeix la integració real? O l’indi-
vidu és expulsat/marginat pels anticossos 
del grup immunitzat?
 
La malaltia de la motivació
notA bReu sobRe Algunes teoRies De 
lA motivAció
Han estat molts els teòrics que han intentat 
definir la motivació, les seves causes (mo-
tius/necessitats), les seves conseqüències 
(nivell d’adquisició i grau de resolució…), 
i tota la problemàtica generada a l’entorn 
d’aquest concepte. Per a aquesta anàlisi, 
s’han seleccionat intencionadament dues 
propostes, per la referència que fan a de-
terminats conceptes útils per intentar com-
prendre sota quines premisses actua l’indi-
vidu per aconseguir les seves motivacions 
dins d’un context social. 
Per una banda, caldria fer referència a la 
teoria de Clayton Alderfer (revisió, al seu 
torn, de la teoria de Maslow), comunament 
coneguda com a teoria ERG: “existència” 
(necessitats bàsiques referents a la supervi-
vència com alimentació, seguretat o protec-
ció), “relació” (interacció amb l’entorn, re-
coneixement i acceptació social, identificació 
amb el grup…) i “creixement” (autorealitza-
ció, respecte, confiança, autoestima…). 
La teoria d’Alderfer resulta interessant 
per tres motius: en primer lloc, perquè, a 
diferència de Maslow, Alderfer manté una 
visió no rígida de la convivència dels dife-
rents nivells de necessitats (no existeix un 
ordre correlatiu de consecució, sinó que ne-
cessitats diverses es poden solapar i es pot 
pretendre dur-les a terme al mateix temps). 
En segon lloc, cal esmentar la importàn-
cia concedida al concepte de frustració que 
pot sorgir si l’individu no aconsegueix sa-
tisfer una necessitat, i que pot anar acompa-
nyat d’un procés de regressió, és a dir, de re-
direccionar els esforços per obtenir un altre 
tipus de motivació sota la sensació de segu-
retat reconfortant pel fet de veure satisfeta 
una necessitat d’un nivell inferior. Per tant, 
si l’individu percep que l’assoliment d’una 
necessitat d’un nivell superior ha estat repri-
mit, augmentarà el desig per aconseguir una 
necessitat d’un nivell més assequible. 
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Finalment, Alderfer destaca que l’ordre 
de priorització concedit a les necessitats 
pot estar influenciat, i fins i tot veure’s alte-
rat radicalment, per diferents variables com 
el context cultural, els antecedents familiars 
o l’educació rebuda. Així, en relació amb la 
nostra anàlisi, valdria la pena plantejar-se 
fins a quin grau les necessitats d’una soci-
etat, sana o malalta, podrien conviure amb 
les de cada individu que hi pertany, sa o 
malalt; o com l’individu sa podria afrontar 
unes necessitats reprimides per una socie-
tat malalta.
D’altra banda, el psicòleg Victor Vroom 
considera que la motivació d’una persona 
per aconseguir un objectiu està determina-
da per 2 factors: el valor que es concedeix 
a aquest objectiu i l’expectativa de poder 
aconseguir-lo. La teoria de les expectatives 
afirma, doncs, que la força d’una tendència 
a actuar d’una determinada manera depèn 
de la força de l’expectativa que l’acte com-
porti un resultat positiu (esperat) amb un 
gran atractiu per al mateix individu.
D’aquesta teoria es destaca, d’una ban-
da, el rol de la percepció. L’individu actua-
rà sempre posicionat subjectivament: és ell 
qui reflexiona sobre què vol aconseguir; qui 
valora la importància d’obtenir una respos-
ta efectiva de l’acció; i qui avalua l’esforç 
que implicarà la realització d’aquesta tasca. 
Per tant, segons Vroom, la percepció indi-
vidual seria el filtre i el jutge que influiria 
en el fet de tenir més o menys predispo-
sició envers la satisfacció d’una necessitat. 
En aquest punt, no obstant això, convin-
dria considerar paral·lelament com la per-
cepció individual es trobaria supeditada, o 
no, a la percepció sociocultural.
Igualment, en aquesta teoria també hi té 
un paper rellevant la presència de la incer-
tesa davant de l’obtenció o no de la meta 
perseguida, i davant de la resta d’elements 
externs al control i l’actuació de l’individu. 
La incertesa, la por d’allò desconegut, crea 
preocupació, inseguretat, i pot bloquejar la 
decisió final de realitzar una acció, ja que la 
persona pren consciència que no actua en 
un entorn social asèptic.
QuAn lA sobReestimulAció fA 
emmAlAltiR lA motivAció
Byung-Chul Han, una de les veus més inno-
vadores en el panorama filosòfic recent, ha 
proclamat que vivim en la societat del can-
sament: patològicament hiperactiva, patolò-
gicament hiperneuròtica. En redirigir la mi-
rada cap a l’individu, es descobreix com s’ha 
convertit progressivament en una fàbrica de 
si mateix, en la recerca de la falsa promesa 
(“motivació”) de l’eterna productivitat. 
Per arribar a aquest punt, l’home con-
temporani ha pretès incrementar el nom-
bre d’activitats que pot dur a terme fins a 
aconseguir un grau d’autorealització i au-
tonomia, i completar així el procés inaca-
bat d’aprenentatge que és la vida en si; no 
obstant això, el resultat final és una tàcita 
pèrdua de llibertat. Així doncs, paradoxal-
ment, en aquesta societat del “per i per a” 
el rendiment en la qual som més produc-
tius, també estem més “autoexplotats”. 
Davant de l’excés d’activitat, l’individu 
cansat ja no s’enfronta només amb malal-
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ties víriques, sinó 
que ara el seu ma-
jor enemic són les 
malalties neuronals: 
depressió, trastorn 
per dèficit d’aten-
ció amb hiperacti-
vitat, trastorn límit 
de la personalitat 
i esgotament. Se-
gons Han, aquestes 
malalties només es poden entendre en un 
context tardocapitalista, o neoliberal, en el 
qual l’individu és al mateix temps empresari 
i esclau, mogut per la competència i l’afany 
d’èxit, que redueixen i fins i tot eliminen els 
vincles socials.
No obstant això, caldria intentar fer un 
pas més enllà i plantejar-nos si realment des-
prés de l’individu cansat s’amaga un objectiu 
de creixement narcisista1, o els mals que pa-
teix són el resultat de la seva inclusió i subor-
dinació en una cansada societat malalta.
És evident que tota aquesta hiperactivitat 
irremeiablement comporta la reducció i/o 
falta de temps lliure real; i aquesta mancança, 
al seu torn, pot traduir-se en la posada en pe-
rill i la destrucció de la capacitat per a l’avor-
riment i de la capacitat per a la creació. Tot 
això, alhora, pot desencadenar en la genera-
1 “La depressió és una malaltia narcisista. El narcisisme 
et fa perdre la distància envers l’altre i aquest narcisisme 
porta a la depressió, comporta la pèrdua del sentit de 
l’eros. Deixem de percebre la mirada de l’altre. En un dels 
últims textos que he escrit insisteixo que el món digital 
també és un camí cap a la depressió: al món virtual, l’altre 
desapareix. La forma de guarir aquesta depressió és deixar 
enrere el narcisisme. Mirar l’altre, adonar-se de la seva 
dimensió, de la seva presència.” (ARROYO, 2014).
lització de la sensació 
de desmotivació, amb la 
falta de focalització i de-
cisió consegüent. 
La hiperactivitat 
en l’adult es reflecteix 
en la sobreestimula-
ció infantil, en el fet de 
transmetre’ls, directa-
ment o indirectament, 
la nostra obsessió pel 
“temps ocupat”. Els nens accepten un dia 
estructurat pels adults, amb activitats d’ín-
dole diversa programades per aquests. Com 
a conseqüència, s’acaba restringint la capaci-
tat de l’infant de saber gestionar el seu propi 
temps i, sobretot, de percebre i valorar la 
necessitat de disposar de temps lliure, aquell 
moment del dia en què fer res és igual de 
proactiu que fer un munt d’activitats. 
Per potenciar la capacitat creativa, és 
imprescindible conèixer i apreciar la neces-
sitat de sensació d’avorriment, ja que està 
comprovat que els nens sobreestimulats 
aprenen ràpidament, però també es can-
sen ràpidament. Es tractaria de revaloritzar 
l’avorriment, donant-li una nova utilitat: 
concebre’l com una causa directa de mo-
tivació per a la recerca de noves metes. A 
més, si al nen se li proporciona prou marge 
de llibertat per connectar tant amb el món 
exterior com amb el seu propi món inte-
rior, d’aquesta manera se’n consolidaran 
la capacitat crítica i reflexiva, i la capacitat 
d’intuïció per a l’acció. 
Si l’impuls generat pel desig de conèixer, 
de saber més, no ve des de dins, sinó que 
Es tractaria de revalo-
ritzar l’avorriment,  
donant-li una nova 
utilitat: concebre’l com 
una causa directa de 
motivació per a la re-
cerca de noves metes.
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està imposat des de l’exterior; si s’anul·la la 
capacitat de sorprendre’s, i de somiar des-
pert; si no existeix espai per al silenci i la re-
flexió… tot plegat pot comportar, en última 
instància, un procés degeneratiu de desmo-
tivació o, el que és el mateix, la proliferació 
d’individus de “motivació afeblida”.
I ja no estem parlant de nens, només…
A nivell individual, en créixer com a 
persones, anem recreant una jerarquització 
de les metes que perseguim, per satisfer les 
nostres necessitats i les nostres aspiracions. 
Aquesta piràmide (o cercle, o espiral…) no 
té per què coincidir amb aquella de caràcter 
més sociocultural. No obstant això, en inte-
grar-nos en una societat, totes dues s’han de 
reconèixer, i han d’entrar en diàleg tolerant, 
i buscar una mimetització idealitzada. Però, 
igualment, és important deixar un espai con-
siderable i dedicar un temps proporcional a 
les necessitats definides a nivell individual. 
Allò que ens motiva vindrà des de dins. 
D’altra banda, cal atendre dos elements 
molt comuns en aquest procés d’obtenció de 
les metes: la desmotivació davant d’un objec-
tiu una vegada s’ha aconseguit, després del 
pas del temps; la frustració per l’objectiu que 
no s’ha aconseguit. Com influeix la pertinen-
ça de l’individu al grup en tots dos casos? 
En el primer, el ritme individual per a la 
consecució motivacional pot ser que estigui 
en desacord amb el ritme a nivell social: la 
persona “arriba tard”, i tot i que aconsegueix 
assolir el seu objectiu, aquest queda obso-
let davant d’un nou objectiu de nivell igual 
o superior ràpidament generalitzat entre la 
societat a la qual pertany. La conseqüència: 
abandó de l’estadi anterior; nous esforços per 
conèixer, comprendre, desitjar i aconseguir 
l’estadi següent; cansament, desmotivació 
per un objectiu si ràpidament queda desva-
loritzat. Conseqüència col·lateral: si cada 
objectiu ha de ser superior, on s’estableix el 
límit en la recerca d’una nova motivació?
En el segon dels casos, la no obtenció 
directa d’un objectiu pot desembocar en 
una frustració a nivell individual, accen-
tuada per la incertesa i la por respecte a la 
percepció que la societat pot tenir davant 
d’aquest fracàs. La mirada crítica per part 
del grup al qual l’individu vol pertànyer su-
posa agreujar el sentiment de frustració. La 
por del rebuig social per ser inferior, útil-
ment parlant, provoca que l’individu neces-
siti efectuar nous esforços per aconseguir 
l’objectiu, per poder arribar a ser semblant 
socialment, en aquesta competició per no 
quedar-se endarrerit.
Conclusió
Si rellegíssim ara el títol de l’epígraf anteri-
or “La malaltia de la motivació”, es desco-
briria que es tracta d’un joc de paraules, ja 
que també pot fer referencia a “La malalta 
motivació”, a tots aquells mals d’una socie-
tat o d’un individu que pateix la falta d’una 
motivació sana: una malaltia que ja es pot 
originar sent encara un infant i que, si no es 
cura a temps, es pot arrelar al cos durant els 
anys següents. A partir d’aquí, caldria plan-
tejar-se si la curació haurà de venir des de 
dalt (la societat sanarà cadascun dels seus 
elements) o des de baix (els individus elimi-
naran el virus social). Q
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Resum 
Tenint en compte que termes com salut, 
molèstia o malaltia són construccions 
de tipus cultural i de significat variable 
segons el context, i que la societat és un 
immens grup resultat de la suma dels 
seus components individuals; la hiperac-
tivitat, la sobreestimulació o la desmoti-
vació s’analitzen com a agents patògens 
d’una epidemiologia cada vegada més 
actual, plantejant qui (societat o indivi-
du) és el “germen” i qui és la “curació”.
Paraules clau: salut, sobreestimulació, 
desmotivació
AbstRAct
Considering terms such as health, sick-
ness or disease are concepts from a cul-
tural origin and with a variable mean-
ing according to the context, and that 
society is a huge group resulting from 
the sum of its individual components; 
hyperactivity, overstimulation or demo-
tivation here are defined as pathogens 
of an ever more current epidemiology, 
examining who (society or individual) 
is the “germ” and who is the “therapy”.
Keywords: health, overstimulation, de-
motivation
